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CAJA COMITÉ "VAGA1 
ENTRADAS " 
a l Recaudac ión c e n t r o s 
Recaudac ión 1 v u e l t a 
Palma 45-650 
Pueb los 37 -025 
Recaudac ión 2 v u e l t a 
Palma , . 1 0 . 8 7 5 
Pueb los 5 .260 
Donac ión a l STEI 2.000 
Suman 1 0 0 . 8 1 0 
->) Recaudac ión v e n t a c o m u n i c a d o s . . 7 -300 
;) Recaudac ión v e n t a p e g a t i n a s . . . . 7 -464 
Suman 1 1 5 . 5 7 4 
Deudas I m p r e s o s - p a r t i c i p a c i ó n 
UGT-CC00 a pagar comunicados 
c e n t r a l e s 5.000 





V i a j e s M a d r i d (J .Mora , P .'Krcrs 
F . Z o l l e , M . S e g u i , P. R ios y 
P .R ios 37-896 
E s t a n c i a s 29 -968 
Suman. . . . . 6 7 . 8 6 4 
Papel m u l t i c o p i s t a 5 -050 
C l i c h é s 1.540 
Castos o f i c i n a 2 . 5 5 0 
G r a t i f i c a c i ó n s e c r e t a r i a 3-800 
T e l é f o n o ( a p r o x ) • • 8 .000 
Suman 20 .940 
P e g a t i n a s ( g r á f i c a s Ramón) . . . . 6 . 8 8 1 
Comunicados (ASUDTH) 15 .150 
Loca l Asambleas 4 .300 
I m p r e s i ó n p a p e l e s . 500 
A r r e g l o m u l t i c o p i s t a . . . 675 
Suman. . . . 27 -596 
T O T A L 1 1 6 . 3 1 0 
1 2 0 . 5 7 4 
1 1 6 . 3 1 0 
4 .264 
INERS VAGA 
Vol t e s . 
1 a 
. Rossei o 
Teja n i n s 800 
i e j a n i nes 1100 
r e n a l 1000 
r a n j a s s a 
a"o Cas imi ro 1400 
- e s . G r a l R i e r a 
3 ' n P a s t i l l a 400 
i u t a t Málaga 1600 
i u t a t Q u e r é t a r 1 0 0 0 
D-ll d ' e n Rab. 1600 
reu Verme11 a 
j g e n i o López 
s P i 11 a r f 
s t a b l i m e n t s 
el i pe Bauza 
j . b r i e l A l z a m . 
Ji 11em Mesqu. 
a b r i e l Va lsee 
¿nova 
r i f a n t e Fel ipe 
a f u d a Cresques1900 
j ime I 2000 
oan Capó 700 
a r i a n o A g u i l o 1700 
i x i m o A lomar 1800 
a f a l Nou 1200 
a f a l V e l l 400 
an t J o r d i 700 
ta Cata 1 i na gn 
t a Ca t a 1 i na mp 
ta I s a b e l 1800 
e c a r Real 400 
o l e d a d 2000 








C l a d e r a 
Espanyo 1 
01 i v a 
0_u i n t 
R i e r a 

















V. ae M o n s e r r a t 200 
V. de l a S a l u t 1000 
V i v e r o 1200 
Son S a r d i n a 800 
Son S e r r a 1200 
11§0 F . P . A d u l t s 
1200 J a f u d a Cresques 
100 P a t r o n a t 
S, Josep Obrer 
Son F e r r i o l 200 
S .Fe l i pe Ner i 
So ledad 200 
C , Ch r i s t i 
A l a r ó 
A l c u d i a 500 
1300 A l g a i d a 800 
A r t a 
2 0 0 0 A n d r a t x 1800 
( s t e i A d u l t s 
P r e e s c . 
B i n i s s a l e m 600 
Búger . 300 
400 Bunyo la 





1900 Capdepera 1600 
1200 Conse l1 700 
Cost i t x 
De i a 
Espor1 es 
Fe lan i t x 
S ' H o r t a 
. 11nca L1evan t 
Inca Ponent 
L1 ose t a 
,< L l o r e t 
1 l u O L l u b r 
800 L l u c m a j o r 
1 00 S ' A r e n a 1 
Manacor Es 
Simó t o r t 
A .Maura 
•f Xa T o r r e 
Son Maciá 
P o r t o C r i s t o 
Mancor 
M a r i a de l a S. 
M a r r a t x f - C a b a n . 
P la de na t e s a 
700 Pont d 1 Inca 
P o r t o l 
Mon t u i r i 
300 Muro 
Sa Pobla V i a l f . 
Peu b l a n c 


















P o r r e r e s 
Pu i gpunyen t 
200 Gal i l ea 
Sence11 es 
Sant Joan 
Sant L l o r e n ç 
500s ta Eugen ia 
Sta Margá1 fda 
Ca 1 n P i c a f o r t 
S t a . M a r ia 
800 Fora V i l a 
S a n t a n y í 
Se'iaá 
Ses Sal i nes 
; • 4,S i neu 
So 11er 
Son S e r v e r a 
Vi 1 l a f r a n e a 
Va 11demosa 
















ELS DINERS DE LA VAGA 
